





































A :違いが非常に小さいもの ( )内は日本の漢字
増 (増) 圧 (圧) 骨 (骨) 涼 (涼) 角 (角) 庁 (庁)
浅 (漢) 友 (灰) 画 (画) 真 (真) 別 (別) 臭 (臭)
B :違うが､どの日本漢字に対応するか推測が容易なもの
扶 (秩) 凋 (調) 紙 (舵) 金 (験)
炊 (飲) 顔 (顔) 卑 (鳥) 兄 (見)
場 (場) 愛 (愛) 勢 (勢) 陰 (隠)
C:どの日本漢字に対応するか推測が難しいもの
秤 (種) 余 (衆) 共 (顔) 亜 (莱)
実 (買) 旧 (帰) 坐 (糸) 沸 (払)
牙 (開) 沸 (請) 遭 (進) 娼 (婦)
費 (辛) 輸 (輸)
盟 (監) 岡 (岡)
泳 (氷) 島 (島)
辛 (豊) 真 (売)
塞 (復) 床 (楽)
寺 (専) 枚 (権)
D :同じ漢字はあるが対応するものが違うもの
采 (揺) 吃 (喫) 干 (幹) 干 (乾) 谷 (戟) 里 (秦)
娘 (嬢) 系 (係) 叶 (莱) 云 (雲) 制 (製) 志 (誌)
暗 (闇) 准 (準) 机 (機) 据 (拠) 筑 (築) 升 (昇)
Aに該当するものは141字､Bに該当するもの419字､Cに該当するもの400字､
Dに該当するもの42字である｡





















中国の漢字 日本の漢字 中国の漢字 日本の漢字
采 て こ二二 芸


























中国の漢字 日本の漢字 中国の漢字 日本の漢字
( )内は繁体字
机 (機)て こ こ










































































































一 月 正月 生年月 日
満月 月光 月曜日
年中 世界中






例えば ｢然｣は ｢ゼン｣ と ｢ネン｣の二つの音を持つが ｢天然｣以外では全












その他全て :国土 土壌 土俗
口調､異口同音
その他全て :口頭 人口 経口
椅子､様子､扇子
その他全て :子孫 子息 利子 原子 女子
気配
その他全て :気体 天気 気品 元気 気分
48 中国人学生を対象とする漢字教育
早 サッ 早急 早速
ソウ その他全て :早朝 早退 早々
分 フン 分別､ 5分 (時間)
ブン その他全て :分解 分離 部分 水分 自分
ゲ ン
間 ケン 世間､眉間､人間
カン その他全て :中間 時間 民間 間諜
3-2-3-3形声文字の音読み







精 血g 生 sheng
静 jing 牲 shさng
膏 血 g 姓 Xing
清 qing 星 Ⅹing
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